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Hon dyker upp oberoende av tid och rum. Utan förvarning kommer hon körande bakom dig i sin rullstol. 
Kvinnan bär alltid häxmask. Den som ser efter ordentligt finner henne i fotografier1, tidningsnotiser och 
texter2. Hon förföljer dig och sedan förföljer du dig själv och hindrar henne från att komma ut.  	
																																																								
1 Arbus, Diane. Revelations. New York: Random House, 2003, s. 91 (Masked woman in a wheelchair). 
2	Barthes, Roland. Kritiska essäer. Uddevalla: Bo Cavefors Bokförlag, 1967, s 121 (Häxan).	



En man bredvid mig på uteserveringen ser ett tryckfel i morgontidningen och drar dagens första anekdot 
hämtad ur en nyligen utläst bok1. Hans berättelse handlar om ett i viss mån medvetet tryckfel i en upplaga 
av bibeln som gjordes vid en för mig okänd tidpunkt och på okänd plats. Det var så att en boktryckares 
fru irriterade sig på mosebokens uppmaning till kvinnan om att underordna sig sin man. Nattetid bytte 
hon ut och plockade bort en del bokstäver så att det ursprungliga han skall vara din herre2 när hennes 
make sedan tryckte blev han skall vara din narr. 			
																																																								
1 Dussert, Éric/Walbecq, Éric. Les 1001 vies des livres. Paris: Vuibert, 2014. 
2 1 Mos 3:16. 


Jag drömde om en bok. Förmodligen fanns den i min farmors källare. Titeln innehöll mitt namn och jag 
tänkte högt att det var ett märkligt sammanträffade. Farmor svarade från köket att boken försökte smickra 
mig och att jag borde titta igenom den en gång till. Jag upptäckte då att boken kunde byta ut sin text och 
sina bilder. Alla namn och ansikten skalades bort och lades till bokstav för bokstav, drag för drag. Vi 
bläddrade tillsammans och farmor sa, nu försöker den att få dig över på sin sida med berättelser som liknar 
dina. 	



